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ПРЕДИСЛОВИЕ
Публикация VII выпуска МАИЭТ была отложена на неопределенный срок из-за 
решения властей Автономной Республики Крым в 1999 г. многократно сократить бюджет 
Республиканского комитета по охране и использованию памятников истории и культуры, 
который финансировал издание четырех предыдущих выпусков. Лишь благодаря 
спонсорской помощи уроженца города Керчи, члена-корреспондента Российской 
Академии Наук, профессора, доктора физико-математический наук В.Д.Письменного 
в 2000 г. появилась возможность издать этот том.
Настоящий выпуск подготовлен по материалам международной конференции 
«Византия и Крым», проводившейся в городе Севастополе 6-11 июня 1997 года. Ее 
организаторы (Крымское отделение Института востоковедения НАН Украины, 
Республиканский комитет по охране и использованию памятников истории и культуры 
и Национальный заповедник «Херсонес Таврический») приурочили конференцию к 
175-летнего юбилею начала археологических раскопок Херсонеса -  форпоста 
Византийской империи в Крыму. Впервые собравшиеся в экспозиционных залах 
Византийского отдела музея специалисты по всем направлениям византологии -  
историки, филологи, археологи, сфрагисты и нумизматы из Австрии, Болгарии, Вели­
кобритании, Германии, Греции, Польши, России, Украины и Франции всесторонне 
обсуждали новейшие результаты изучения влияния Византии в Крыму и Северном 
Причерноморье.
В пленарном докладе президента Международного комитета византинистов, акаде­
мика Ж.Дагрона (Париж) «Двуликий Крым» по письменным источникам восстанавли­
вается «картина взаимоотношений между Византией и Крымом» в IV -  X вв. По его 
мнению, весь этот период империя использовала полуостров в качестве плацдарма 
для военных операций, торгового и дипломатического обмена с возникавшими в степи 
союзами племен и государствами.
В пленарном докладе Н.Икономидиса (Афины), докладах В.Зайбта (Вена), 
Ж,-К.Шене (Париж), В.Шандровской (Санкт-Петербург), Н.Алексеенко (Севастополь), 
Е.Степановой (Санкт-Петербург), И.Йорданова (Шумен) анализируются сообщения 
письменных источников и свидетельства сфрагистических памятников -  печатей из 
недавно открытых в Херсоне и Сугдее остатков архивов -  о византийской администра­
ции в названных городах и Юго-Западном Крыму.
В пленарном докладе А.Романчук (Екатеринбург) и докладах Л.Голофаст, С.Рыжова, 
Л.Седиковой, О.Савели и Д.Савели, Т.Яшаевой (все из Севастополя), И.Завадской,
В.Кутайсова, В.Мыца (все из Симферополя) и других освещены проблемы 
экономической жизни и христианизации Херсона. Различные составляющие происхо­
дивших в Юго-Западном Крыму в III-VII вв. этногенетических процессов охарактеризо­
ваны в докладах А.Герцена, А.Пуздровского, Ю.Зайцева и И.Неневоли, Э.Хайреди- 
новой, И.Храпунова и С.Мульда (все из Симферополя), А.Филипенко (Севастополь) и
М.Щукина (Санкт-Петербург). В докладе М.-Ф.Озепи (Париж) на основе критического 
разбора жития святого Иоанна Готского и других агиографических текстов по-новому 
представлена история Готской епархии.
Позднеантичному и средневековому Боспору посвящены доклады И.Гавритухина 
(Москва), О.Шарова (Санкт-Петербург), Е.Зинько, В.Зинько, Л.Пономарева (все из 
Керчи), М. Казанского (Париж). В.Сидоренко (Симферополь) в своем докладе обосновал 
функционирование в византийском Боспоре в VII в. провинциального монетного двора, 
осуществлявшего чеканку медных монет. Его вывод был поддержан в выступлениях 
Ж.Дагрона и В.Зайбта.
Актуальные вопросы истории Крыма и соседних регионов в период хазарского 
господства рассмотрены в докладах А.Айбабина, И.Ачкинази (оба из Симферополя) и
К.Цукермана (Париж). В нескольких докладах анализировались различные аспекты 
взаимотношений Византии с Киевской Русью (академик НАН Украины П.Толочко и 
Г. Ивакин из Киева) и Болгарией (Дж.Ховард-Джонсон из Оксфорда), а также культурного 
влияния империи на ее соседей (Ф.Дайм из Вены). И.Баранов (Симферополь), опираясь 
на опубликованный в 1990 в Турции дустун «Шан-Кызы», изложил новую оригинальную 
концепцию истории Великой Болгарии. Выступившие в прениях П.Толочко, М.Казанский 
и А.Айбабин отметили, что тюркологи О.Прицак и другие считают этот источник 
недостоверным.
М.Мачинская (Лодзь) рассказала о недавно обнаруженном в Северной Польше 
близ Любляны интересном кладе с вещами I-V вв. К.Тотевым (Шумен) был представлен 
доклад, посвященный интерпретации и датировкам средневековых византийских 
свинцовых икон из Северо-Востсмной Болгарии.
Следует отметить, что прозвучавшие на конференции доклады способствовали 
объективному познанию истории Византии и народов Восточной Европы.
В данном томе публикуются почти все поступившие в редколлегию доклады и статьи, 
написанные на основе выступлений на конференции. Оставшиеся доклады мы 
постараемся издать в следующем томе.
Редколлегия включила в выпуск новые историографические исследования сотруд­
ников Крымского отделения Института Востоковедения (Д.Прохоров) и Таврического 
Национального Университета (Л.Моисеенкова, В.Шарапа), а также открывающий 
сборник каталог терракот античного Херсонеса, подготовленный к изданию А. Шевченко 
(Севастополь). В числе работ, выделенных в новый раздел “Нумизматика и сфраги­
стика”, публикуются статьи -  ©.Мельникова (Николаев), рассматривающая типологию 
и хронологию монетного дела античной Феодосии, А.Коршенко (Москва), освещающая 
монетную чеканку Херсонеса времени императоров Феодосия II и Валентиниана III, и 
посвященная вопросам нумизматики заметка В.Зинько (Керчь), вносящая коррективы 
в определения понтийских монет из раскопок пантикапейского храма в антах. В статье
В.Сидоренко на основе анализа нумизматических и письменных источников рассматри­
вается хронология правлений золотоордынских ханов 1357-1380 гг. Заключающее 
раздел “Археология” исследование Д.Шалыги (Симферополь) анализирует подлинность 
рунической надписи на стелле, найденной в Юго-Восточном Крыму.
А.Айбабин
FOREWORD
Due to the decision of the authorities of Autonomous Republic of Crimea to reduce the 
budget of the Republican Committee on Protection and Utilization of Monuments of History 
and Culture which had financed the publication the previous four volumes, the publication of 
MAHET Volume VII was postponed for an indefinite period. Only thanks to sponsorship of a 
native of the city of Kerch, a correspondent member of Russian Academy of Sciences, 
professor. Doctor of Physics and Mathematics VD.Pismenny in 2000 we have got an 
opportunity to publish this volume.
This volume is prepared on the materials of International Conference “Byzantium and 
Crimea” held in the city of Sebastopol in June 6-11,1997. The organizers (Crimean Branch 
of the Institute of Oriental Studies of NAN of Ukraine, republican Committee on Protection 
and Utilization of monuments of History and Culture and National Reserve “Chersonesos of 
Taurida”) was timed to coincide the Conference with the 175®* jubilee of the beginning of 
archaeological excavation in Chersonesos -  the advanced post of the Byzantine Empire in 
the Crimea. Specialists in different spheres of Byzantine studies-historians, archaeologists, 
philologists, specialists studying sphragisticand numismatic-from Austria, Bulgaria, France, 
Germany, Great Britain, Greece, Poland, Russia, and Ukraine got together in the halls of 
Byzantine department of the museum to discuss the latest results of studying the influence 
of Byzantium on Crimea and the Northern Black Sea coast.
In his plenary lecture “Ambiguous Crimea” the president of the international Committee 
of Byzantiists, Academician G.Dagron (Paris) basing on written sources restored “the picture 
of interrelations between Byzantium ad Crimea” in the A*’ -  lO®’ centuries. He thinks that 
during this period the empire used the peninsula as a bridgehead (beachhead) for military 
operations, trade and diplomatic exchange with the allies between different tribes and states.
In his plenary lecture N.Oikonomides (Athens), in their papers W.Seibt (Vienna), J- 
Cl.Cheynet (Paris), VShandrovskaya (St. Petersburg), N.AIekseenko (Sebastopol), 
E.Stepanova (St Petersburg), l.lordanova (Shumen) analyzed the data from written sources 
and sphragistics monuments -  the seals from the archives revealed recently in Chersonesos 
and Sogdaia -  on Byzantine administration in the above mentioned cities and in the South- 
Western Crimea.
The problems of economics and conversion to Christianity of Cherson are considered in 
the plenary lecture of A. Romanchuk (Ekaterinburg) and the papers by L. Golofast, S. Ryzhov,
L. Sedikova, O. and D. Saveija, T. Yashaeva (all from Sebastopol), I. Zavadskaya, V. Kutaisov,
V. Mytz (all from Simferopol). Different components of ethnogenetic processes taking place 
in the South-Westren Crimea in the S'® -  T®* centuries were described in the papers by
A.Gertzen, A.Pusdrovsky, Yu.Zaitzev and I.Nenevolya, E.Khaiderinova, I.Khrapunov, and
S.Mould (all from Simferopol), A.Filipenko (Sebastopol) and M.Shukin (St Petersburg). In 
the paper by M.-F.Auzepy (Paris) on the basis of critical analysis of the Life of Saint John of 
Gothia and other agiographic texts the history of Gothian diocese.
Papers by I.Gavritukhin (Moscow), E.Zinko, V.Zinko, L.Ponomarev (all from Kerch),
M.Kazanski (Paris) were devoted to Late Ancient and medieval Bosporos. In his paper 
V.Sidorenko (Simferopol) substantiated functioning of provincial mint that stamped copper 
coins in Byzantine Bosporos in the 7*” century. His deduction was supported in speeches of
G.Dagron and W.Seibt.
A.Aibabin, I.Achkinazi (both from Simferopol) and K.Zukerman (Paris) considered the 
topical questions concerning the history of Crimea and neighbouring regions in the period of 
Khazars supremacy. Different aspects of the interrelations of Byzantium and Kievan Rus 
were analyzed by Academician of NAS of Ukraine P.Tolochko and G.lvakin from Kiev, of 
Byzantium and Bulgaria -  by J.Howard-Johnston from Oxford, of cultural impact of the Empire 
on its neignbours - by F.Deim from Vienna. I.Baranov (Simferopol) basing on dustun “Shan 
Kuzu’’ published in Turkey in 1990 developed a new original conception of the history of 
Great Bulgaria. P.Tolochko, M.Kazanski and A.Aibabin, who participated in the debates, 
pointed that O.Pritzak and others think that this source is not authentic.
M. Machinska (Lodz) told about an interesting hidden treasure with the things belonging 
to the 1"' -  S”’ centuries found recently in northern Poland not far from Lubliani.
It should be noted that the lectures delivered at the Conference contributed to the objective 
cognition of the history of Byzantium and the peoples of Eastern Europe.
Almost all of the papers and articles sent to the editorial board were written on the basis 
of speeches made at the Conference. We are going to publish all the rest papers in the next 
volume.
The editorial board included new historiographic investigation by research assistants of 
the Crimean Branch of the Institute of Oriental Studies (D.Prokhorov) and Taurida National 
Vernadsky University (L.Moiseenkova, V.Sharapa); and catalogue of terra-cota from ancient 
Chersonesos prepared by A.Shevchenko (Sebastopol). Among the works published in a 
new section “Numismatic and sphragistic” we publish the articles by O.Melnikov about coins 
of ancient Theodosia, by A.Korshenko (Moscow) about coinage in Chersonesos of the period 
of Emperor Theodosius II and Valentinian III, and the notice by V.Zinko (Kerch) on the problems 
of numismatics proposing some amendments in the definition of Pontos coins from excavation 
of Pantikapaion temple in Antae. The research by D.Shaluga (Simferopol), which concludes 
the section “Archaeology”, analyzes the authenticity of runic inscription on the stele found in 
the South-Eastern Crimea.
A. Aibabin
